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1.ライフサイエンス"り,孚 PI)ysics (FormerlyⅡfe science physics,J.W.Kane
and M.Msternheim )
石J中千穎監訳,198011ξ,広川出店
2.ライフサイエンス1勿1里学,第丁、版 Physics (Formerly Ⅱfe science physics,





















1. Electr010nic coul〕1ing be加een adjacenlinternodal ceⅡS of cl〕ara Braunii
Translnission of adlon potentials l〕eyond the nodc
Sibaoka, T. and 丁abala, T., planl ce11 Physi01.,22:397-411,1981
?
22
家 兎 に お け る 歯 の 感 党 情 報 の 上 丘 へ の 投 射
刈 田 杵 史 郎 , 捌 端 孝 裟 , 東 北 大 歯 誌 1 : 2 7 3 1 , 1 9 8 2
3
[ a l n i n a r  d i s t r i b u t i o n  a n d  t h e  r e s p o n s e  o f  s u p e r i o r  c 0 1 1 i c u l u s  n e u r o n s  l o
S t i l n u l a l i o n  o f l h e  p e r i o d 0 Ⅱ t a 1 1 i g a l n e n l i n  t h e  r a b b i l
T a b a t a , 1 .  a n d  K a l ' i t a ,  K . ,  E X P .  N e u r 0 1 、 , 8 0 : 6 6 3 - 6 7 1 , 1 9 8 3
R e s p o n s e  f i e l d s  o f t h e  p e r i o d o n l a h 〕 1 e c h a n o s e n s l t i v e  u n i t s  i n  t h e  s u p e r i o r
a l v e o l a r  n e l Y e  o f l h e  c a l
K a r i t a ,  K .  a n d  T a b a t a ,  T 「  E X P .  N e u r 0 1 . , 9 0 : 5 5 8 - 5 6 5 , 1 9 8 5
A ] 〕  a n a l y s i s  o f  o s t e l ' 1 1 0 u l  a n d  H i 1 γ S  s a l t  b r i d g e  e x p e r i m e n t s  i n  c h a r a c e a e
i n l e r n o d e
T a b a t a ,  T .  a n d  s i b a o k a , T . ,  p l a n t  c e 1 1 P h y s i 0 1 . , 2 7  ( 4 ) : 7 1 1 - 7 1 6 , 1 9 8 6
R e s l 〕 o n s e  l ) r o p a ' t i e s  o f  p e r i o d o n l a l  m e c h a n o s e n s i t i v e  n b e r s  i n  t h e  s u p e r i o r
d e n t a l  n e r v e  o f l h e  c a t
T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ,  E X P .  N e u r 0 1 . , 9 4 : 4 6 9 - 4 7 8 , 1 9 8 6
R e s l ) o n s e s  o f  s o m a { o s e n s o r y  c o r t i c a l  n e u r o n e s  t o  t o o t l 〕  p r e s s u r e  a n d  t h e i r
m o d u l a t i o n  b y  t l 、 a n s i e n t  m o u t h  o p e n i n g  i n  t h e  c a t
T a b a l a ,  T . ,  w a t a n a b e ,  M .  a n d  K a r i ね ,  K . , 1 、 1 ' c h s .  o r a l  B i 0 1 . , 3 1  a l )
7 3 5 ・
7 4 0 , 1 9 8 6
C o n d u c t i o n  v e l o c i t y  a n d  b l o c k a g e  o f  a C 1 1 0 n  p o l e n t i a l i n  c h a l ' a  l n l a ' n o d a l  c e 1 1 S
T a b a t a ,  T .  a n d  s i b a o k a ,  T . ,  p l a n t  c e ] 1 P h y s i 0 1 . , 2 8  ( フ ) : 1 1 8 7 - 1 1 9 4 , 1 9 8 7
E x c i l a b i l i t y  c h a n g e s  i n  t l ] e  s l o w l y  a d a p t i n g  p e r i o ( 1 0 n l a l  m e c h a n o r e c e l 〕 t o r
a c c o l n p a l w i n g  s u l 〕 】 i m i n a l  m e d 〕 a n i c a l  s t i m u l a t i o n  t o  t h e  l o o t h  i n  t h e  c a l
T a b a t a , 丁 .  a n d  K a r i t a ,  K . ,  J p n . 〕 .  m ' a l B i 0 1 . , 3 1 : 7 3 9 - 7 4 2 , 1 9 8 9
P 1 1 y s i 0 1 0 g i c a 1 1 Ⅱ ' o p e r t i e s  o f  s e n s o r y  t l ' 1 g e m i n a l  n e u r o n s  p r o j e c t i n g  t o
m e s e n c e p h a l i c  p a r a b l ' a c h i a l  a r e a  i n  t h e  c a t
H a y a s l ] i ,  H .  a n d  T a b a t a ,  T . ,  J .  N e 山 ' o p h y s i 0 1 . , 6 1 : 1 1 5 3 - 1 1 6 0 , 1 9 8 9
P h y s i 0 1 0 g i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s e 1 1 S o r y  n e u r o n s  o f  t h e  i n t e r s t i u a l  n u d e u s  i n  t h e
S p i n a l t r i g e m i n a l t r a d









12 Sensory processing on nociceplive and non・nociceptive information from
Orofadalregion in lrigemino-1nesencephalic syslem
Hayasl〕i, H. and l'abala, T.1n : Mechanobi010gical Rescarch on 11]e
Masticat01γ Syslem. Ed. K. Kubota, VEB verlage fur Medizin und Bi010gie,
Berlin, GDR, P.115-120,1989
The blood aow in the l〕eriodonla11igamenl regulated by 11)e sympathelic and
Sensoly ne1刃e in tl)c cat
Karita, K.,1Zumi, H., Tabata, T., sasano,1., Kuriwada, S. and S印]jo, D., proc
Finl〕. Denl. SOC.,85:285-294,1989
Eleclr010nic transmission oftl〕e aclion potenlial belween tl]e separaled chara
inlemodal ce11S 11]rough solulion brigdes
Iibala,T., planlce11Physi01.,31 (4):513-518,1990.
EP】〕aplic transmission and condudion velocily of an action polenlialin lhe
Chal'a inla'nodal ce11S placed in paraⅡelin contad with one an011]er
Tabata,1., planlce11Physi01.,31 (5):575-579,1990
CI]anges in lhe meml)rane propalies of 11〕e nodal ceⅡ of chara bl'aunii
induced by exl〕osure to an art途Cial pond walel'
Tabaね,T., plant ce11Physi01.,31 (8):1239・1241,1990
Pulpal and culaneous inputs to somalosensoly neurons in lhe parabrachial
al'ea ofthe cat
HayιISI〕i, H. and Tabata,'1?., Brain Res.,511:17フ-179,1990
歯根膜機械受容
刈Ⅱ1啓史郎、田端孝義.口木生川論志 52:1-10,1990
Responsc properties of periodonlal mechanosensilivc unils in lhe cat s
thalamus
Karita, K. andTabata, T., EXP. Brain Res.,86 (2):341346,1991
Distribution of u'igeminal sensory nucleus neurons projecling to the
mesencephalic parabl'achia1ιⅡ、ea ofthe cat
Hayasl〕i, H. and Tabata, T『 Neurosci.1"e杜.,122:75-78,1991
FaciⅡlaloly effed ofjaw opening on sonlatosensoly (SD corlicalneuroncs
Sensitive to tooth l〕ressure in 血e cat













R e s l ) o n s e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l 〕 e r i o d o n l a l  m e c l ] を 川 O s e n s i t i v e  n e 山 ' o n s  i n  t l w
t r i g e n 〕 i n a l  n 〕 a i n  s e n s 0 1 γ  n u c l e u s  o f t h e  c a t
T a b a { a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ,  E X P .  B r a i n  R e s . , 8 4 : 5 8 3 - 5 9 0 , 1 9 9 1
R e s l 〕 o n s e  p r o p e l ' t i e s  o f  l 〕 e l ' i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n s  i n  t l 〕 e
t r i g e m i n a l  s l 〕 i n a 1 1 1 ' a c t  n u c l e u s  o n h e  c a t
T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a .  K . ,  s o m a t o s e n s .  M 0 1 .  R e s . , 8  ( 3 ) : 2 6 1 - 2 6 9 , 1 9 9 1
R e s p o n s e  那 ' o p e r l i e s  o f  1 1 〕 e  p e r i o d o n t 丑 1 1 n e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n s  i n  t h e
I h a l a l n u s  o f l h e  c a l  :  A  c o l n p a r i s o n  b e N e e n  t h e  s l o w l y  a d a p t i n g  a n d  r a l 〕 i d l y
a d a p t i n g  n e u r o n s
T a b a t a ,  T .  a n d  K a l ' i t a ,  K . ,  J p n .  J .  p h y s i 0 1 . , 4 1 : 4 2 9 ・ 4 4 1 , 1 9 9 1
R e s p o n s e  f i e l d  o f  c a t  t r i g e m l n a l  s e n s o r y  c o m p l e x  n e 1 1 r o n s  r e s l ) o n s l v e  t o
m e c h a n i c a l  s l i l n u ] a t i o n  o f t l ] e  c a n i n e  t o o t h
T a b a l a , T .  a n d  K a ↑ i t a ,  K . , ] 1 ) 1 〕 .  J .  P 1 1 y s i 0 1 . , 4 2  ( 1 ) : 1 5 9 - 1 6 4 , 1 9 9 2
E f f e c t  o f  l o 0 1 1 ]  t e m p e r a t 山 ' e  o n  a c t i v i l i e s  o f  s l o w l y  a d a l 〕 t i n g  p e r i o d o n l a l
n 〕 e c h a n o r e c e l 〕 1 0 1 ' s  i n  t l ] e  c a t
T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i ね ,  K . ,  k ' c h s .  o r a l B i 0 1 . , 3 7  ( 1 1 ) : 8 7 5 - 8 8 1 , 1 9 9 2
A c u t e  r e s p o n s e  o f  l 〕 e r i o d o n t a 1 1 i g a m e n t  b l o o d  a o w  t o  e x t e r n a l f o r c e
a p p l i c a t i o n
S a s a n o ,  T . ,  K u r i w a d a ,  S . ,  s a n j o ,  D . , 1 Z u n l i ,  H . ,  T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i t a ,  K . ,  J
P e r i o d o n t .  R e s . , 2 7 : 3 0 1 3 0 4 , 1 9 9 2
B u l b a r  r e t i c u ] a r  n e u r o n s  r e l a y i n g  s o m a t o s e n s 0 1 ' y  i n f o n n a t i o n  t 0  1 1 } e
m e s e n c c p h a l i c  p a r a b l ' a c h i a l  a r e a  o f  t h e  c a l
H ι l y a s l 〕 i ,  H . ,  T o d a ,  T .  a n d  T a b a l a ,  T .  B I ' a i n  R C S . , 5 7 4 : 3 2 9 3 3 2 , 1 9 9 2
E 仟 e c t  o f  l o o l h  t e l n l 〕 e r a t 山 、 e  o n  a c t i v i t i e s  o f  s l o w l y  a d a p t i n g  l ) e r i o d o n l a l
m e c l 】 a n o r c c e p t 0 1 、 s  d u l ' i n g  0 1 、  a f [ e r  l o n g ・ 1 a s t i n g  s t r o n g  l 〕 r e s s u r e  a p l ) 1 1 e d  l o  t h e
C a t  u p p a '  c a n i n e  t o o l h
T a b a t a ,  T .  a n d  K a r i l a ,  K . ,  A r c h s .  o r a l B i 0 1 . , 3 8  ( 6 ) : 5 2 9 ・ 5 3 1 , 1 9 9 3
歯 キ 則 摸 機 械 受 容 器 か ら の 求 心 性 情 蝦 の 中 枢 投 射
刈 田 轉 史 郎 ・ 倒 端 孝 襲 , 糾 珠 郵 升 究 の 進 歩 , 3 7  ( 5 ) : 7 6 0 - 7 腿 , 1 9 9 3
R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f  p e r i o d o n l a l  m e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n s  i n  t h e  s { ゆ e r i o r
a l v e o l a r  n e 1 刃 e  o f l h e  r a l










32 Physi010gical properties of periodonlal mechanosensitive neurones in the
Iriganinal (Gasserian) ganglionoftl〕erat
Tabata,T. and Hayasl〕i, H., kchs. oralBi01.,39 (5):379385,1994
Physi010gical characterislics olperiodonlal mechanosensitive neurones in the
inferior alveolar ne1刃e ofthe cat
Iabata, T., suzuld, T. and xlv、atanaba, M., k'chs. oral Bi01.,39 (1):63-70,
1994
33
34 Response characteristics of periodontal nwchanoreceplors to mechanical
Slimulation of canine and incis01' 1eeth in the cat





Induction of histidine decarboxylase in S1祀leねl muscle in mice by electrical
Slimu】ation, pr010nged wa11dng and intel'1euIくin・1









38 Possible involvemenl of l]islamine in n]uscular fatigue in lanporomandibular
disorders : anima] and l]山nan studies
Walanabe, M., Tabala, T., Huh, J.・1.,1nai, T., Tsuboi, A., sasald, K. and Endo,
Y.,J. Denl. Res.,78 (3):769-フ75,1999
Response properties of slowly and l'apidly adapting l)eriodontal
Inecl]anosensitive neurones in tl〕e prilnary somatosensory corlex ofthe cal







R e s p o n s e  p r o p e l ' t i e s  o f  p e r i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s i l i v e  n e u r o n e s  i n  l h e  l ' a l
t r i g e m i n a l  s e n s o l y  c o m p l e x  p r o j e c l i n g  t o  t l ] e  p o s l e r o m e d i a l  v e n l r a l  n u c l e u s
O f t h e  t h a l a m u s
T a b a t a ,  T . ,  T a k a l 〕 a s l ) i , Y .  a n d  H a y a s l ] i ,  H . ,  A r c h s . 0 1 ' a l  B i 0 1 . , 4 6 : 8 8 1 - 8 8 9 ,
2 0 0 1
4 2
P h y s i 0 1 0 g j c a l  p r o p e r l i c s  o {  p e r i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n c s  i n  1 1 1 e
P o s t e l ' o m e d i a l v e n l r a l  n u c l e u s  o f  l ' a t  t h a l a l n u s
T a b a l a ,  T . ,  Y a m a k i ,  A . ,  T a k a l ] a s l ] i , Y .  a n d  H a y a s h i ,  H . , 1 、 1 、 c h s .  o r a l  B i 0 1 . , 4 7
6 8 9 - 6 9 4 , 2 0 0 2
C o r r e l a t i o n s  b c l w e e n  r e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f  p e l ' i o d o n l a l  m e c h a n o s e n s i t i v e
n e u r o n e s  i 1 1  1 1 1 e  p r i n 〕 a l ' y  s o m a t o s e n s o r y  c o r t e x  o f  1 1 ] e  r a b b i t  a n d  c o r l i c a 1 1 y
i n d u c e d  l ' h y t h m i c a l j a w  l n o v e m a 1 1 S
I t o h ,  S 『  N i s h i u l ' a ,  H . ,  T a b a t a ,  T .  a n d  N v a l a n a b e ,  M . ,  k ' c h s . 0 1 ' ι 1 1  B i 0 1 . , 4 7
4 8 1 - 4 9 0 , 2 0 0 2
経 六 へ の 刺 鰔 及 び 電 気 鰔 に よ る ラ ッ ト 前 肢 と 後 肢 の 皮 店 血 流 の 変 化
趙 非 , 林 治 秀 , 田 端 孝 瓢 ξ . 束 北 大 歯 誌 2 1 : 9 8 - 9 9 , 2 0 0 2
ラ ッ ト の 切 歯 と 白 歯 の 歯 根 膜 兎 匂 党
田 端 孝 義 . 林 治 秀 . 束 北 大 歯 誌 . 2 1 : 1 2 4 , 2 0 0 2
経 穴 電 気 鉞 に よ る 手 足 皮 店 の 血 流 変 化
趙 非 , 林 治 秀 . 田 端 芋 裟 . 束 北 大 歯 ' よ . 2 3 : 7 3 - 7 9 . 2 0 0 4
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s p o n s e  p r o p a ' 1 i e s  o t  p e r i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s i l i v e
n e 山 ' o n s  i n  e a c h  r e l a y  n u c l e u s  f r o m  t h e  t l ' i g e l n i n a l  g a n g 1 1 0 n  t 0  1 1 ] e
S o m a l o s e n s 0 1 1 ,  c o r t e x  i n  t h e  c a l  a n d  r a t
1 ' a b a t a ,  T .  a n d  H a y a s l ] i ,  H . , 1 n t a ' n a t i o n a l  c o n g r e s s  s e r i e s  ( E L S E V I E R )
1 2 8 4 : 3 7 - 4 2 , 2 0 0 5
R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  i n c i s o r ・  a n d  m o l a r ・ s e n s i l i v e ,  p e l ' i o d o n t a l
m e c h a n o s e n s i t i v e  n e u r o n s  i n  t h e  t r i g e m i n a l g a n g Ⅱ o n  o f t h e  r a b b i t
N a g a t a ,  K . ,  R o h ,  S . ,  T s u b o i ,  A . , 1 ' a b a t a ,  T . ,  H a y a s l 〕 i ,  H .  a n d  w a l a n a b e ,  M . ,
1 Π t e l ' n a t i o n a l c o n g r e s s s e l ' i e s  ( E L S E V I E R )  1 2 8 4 : 5 7 - 5 8 , 2 0 0 5
歯 根 膜 感 覚 と 顎 運 動








50 Physi010gical properties of molar・mechanosensitive periodonlal ne11rons in
the trigcminι11 gangⅡon ofthe rat
Tabata, T., Talくal]ιIshi,Y. and Hayashi, H『/、1'CI〕S. oral Bi01.,51:729 -735,2006
Ⅳ.口頭発表(学会報告など)
1,シャジクモの節部をこえる活動電位の伝達

























歯 桜 膜 剌 激 に よ る 上 丘 ニ ュ ー ロ ン の 1 心 答
田 端 孝 義 ・ 刈 山 轉 史 郎 , Π 木 生 理 兆 志 , 3 9 :  P 3 7 8 , 1 9 7 フ
P e r i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s i l i v e  u n i t s  i n  t l 】 e  d e e p  l a y e r  o f  r a b b i t  s u p e r i o r
C 0 Ⅱ i c u l u s
K a r i t a ,  K .  a n d T a l ) a l a , T . ,  p r o c . 1 U P S  ( p a r i s ) , 1 3 :  P 3 6 8
ウ サ ギ 上 丘 ニ ュ ー ロ ン の 歯 矼 町 莫 束 1 捌 舛 こ 対 す る 応 答
田 端 孝 裟 ・ 刈 田 酢 史 郎 , 備 基 礎 誌 , 1 9 :  P 3 8 9  - 3 9 0 , 1 9 7 フ
火 脳 皮 質 体 知 覚 領 の 歯 根 膜 刺 激 応 答 に 対 す る 顎 位 の 影 欝
田 端 芋 義 ・ 渡 辺 誠 ・ 刈 田 啓 史 郎 . 日 本 生 郡 ; 志 、 如 :  P 2 9 7 . 1 9 7 8
ウ サ ギ 上 丘 に お け る 「 _ 1 腔 感 l t 1 占 机 の 処 1 ! 琳 幾 枇
刈 田 啓 史 郎 ・ 田 端 争 共 . 歯 基 礎 誌 . 2 0 :  P 2 0 0 . 1 9 7 8
P r o p a ' t i e s  o f  u n i t s  r e s l 〕 o n d e d  t o  c a n i n e  m e c h a n i c a l  s l i l n u l a l i o n  i l 〕  c a l  s l
S o m a t o s e n s o r y  c o r t e x
1 ' a b a l a ,  T . , 气 入 r a l a n a b e ,  M . ,  M u n a k a t a ,  Y .  a n d  K a r i t a ,  K . ,  J .  p h y s i 0 1 .  S O C .  J a p a n ,
4 1 :  1 ) 3 6 1 , 1 9 7 9
家 兎 ' 叉 糾 啼 瞥 亥 に お け る 歯 根 膜 応 答 ニ ュ ー ロ ン
刈 田 啓 史 郎 ・  H ・ 位 肯 孝 義 , 歯 基 礎 誌 , 2 1  ( 柿 冊 ) : 1 〕 2 6 1 - 2 6 2 , 1 9 7 9
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田 端 持 を 鞍 . み ち の く 歯 学 会 . 2 0 備 年 1 0  珂 , 仙 台
ウ サ ギ 三 叉 神 経 節 に お け る 顎 関 節 機 械 受 容 ニ ュ ー ロ ン の 応 答 特 性
' 河 恭 哥 U ぐ ・ " け 剖 明 人 ・ 伊 藤 進 太 郎 ・ 永 田 ' 樹 ・ 田 端 持 を 式 ・ 林 治 秀 ・
波 辺 誠 .  J .  o r a l B i o s c i . , 4 8  ( S U I ) 1 〕 1 . ) : 1 3 2 , 2 0 0 6
1 0 4
1 0 5
